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Año de 1864. Lunes 4 de Julio. Núm. 12.' 
mmnm 
i 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A 
m LA 
ProTincta tle 
—•-<§g&>-«— 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de 1.° de mayo de 
j855 y 11 de julio de 1856, y Real 
orden de 17 de Marzo último é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el día y ho-
ra que se dirá las (incas siguientes: 
REMATE para el día 12 de Ag-osto de 1864, 
ante el Sr. Juez del distrito de Sto. Domingo 
y escribano D. José de la Veg-a Ruiz, el 
cual tendrá efecto en el misma dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzg-ados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantia* 
REMATE EN MÁLAGA Y COÍN. 
Número 
flr! inventario. 
736. Una casa situada en la villa de 
Monda, en la calle de la Estación, se-
ñalada con el número 22 moderno de go-
bierno, procedente del curato de la par-
roquial de dicha villa, que linda por 
Levaale y Sur con aira de doña Isabel 
Giménez Rojo, por Poniente la de Fran* 
cisca Fernandez Ruiz, y Norte dicha ca-
lle: mide 82 y media varas ó sean 68 
metros y 97 centímetros cuadrados su-
perficiales; componiéndose de una pieza; 
cocina, dos pequeños cuartos y eorral, 
con su alto ó cámara:: ha sido tasada 
en 1613 rs. en venta y en 65 en renta 
y ganando 240 al año produce una ca-
pitalización de 4320 rs., que es el tipo 
por que se saca á la subasta. 
No le resulta carga ni gravamen. 
871. Otra casa en la propia villa de Mon-
da, en la calle del Fiscal, núm. 4 mo-
derno de gobierno, procedente de la 
liermandad de Animas de-la misma, que 
linda por el Norte con otras de Diege 
Giménez Lorente, por Poniente con la de 
Pedro Martin Crbano y por Sur y Le-
vante la citada calle:, consta de 34 va-
ras ó sean 28 metros y 424 centímetros 
cuadrados y de una pieza cocina, un pe-
queño cuarto- y una cámara: se ha tasa-
do en 1407 rs. en venta y 80 en renta, 
por la cual se ha capitalizado en razón 
á que por el estado ruinoso en que se 
encuentra no produce ninguna, en 1440 
rs., que es el tipo porque se saca á la 
subasta. 
]NTo se le conoce carga ni gravamen, 
872. Oirá casa en la precitada villa de 
Monda, en la calle de la Estación, mal-
eada con el núm. 8 moderno de gobier-
no, de igual procedencia que la anterior, 
que linda por Norle con otras de An-
tonio López Bernal, Poniente la de Juan 
López Garcia y por Levante y Sur la 
citada calle: su superficie es de 243 va» 
ras ó sean 203 metros y 148 milíme-
tros cuadrados, componiéndose de coci-
na, cuarto, portal, cámara, cuadra y cor-
ral: ha sido tasada en 3519 rs. en venta 
y en 120 en renta, por la cual se ha 
capitalizado, mediante á que por el esta-
do ruinoso en que se encuentra no pro-
duce ninguna, en 2160 rs. El tipo de la 
subasta será la tasación. 
No le resulta carga ni gravamen. 
737. Casa situada en ia villa de Tolóx^ 
calle del Chorruelo, señalada con el nú-
mero 20 moderno de gobierno, proce-
dente del curato, fábrica y sacristía de 
ella, que linda por su derecha con otra 
de igual procedencia y por su izquier-
da con otra de Andrés Rey Armada: 
comprende su superficie 40 varas, equi-
valentes á 33 metros y 440 milímetros 
cuadrados, y solo tiene planta baja con 
entrada, en mal estado: ha sido "tasada 
en 873 rs. en venta y en 100 en ren-
ta, por la que se ha capitalizado por 
no conocerse la que gana en 1800 rs, 
que es el tipo por que se saca á la su-
basta. 
No le resulta carga ni gravámen. 
738. Otra casa en la dicha villa de Tolóx y 
calle, marcada con el número 16 moderno 
de gobierno, de igual procedencia que la 
anterior, linda por su derecha con huer-
to de D. Antonio González, y por su 
izquierda con otra de la misma proce-
dencia: contiene 44 varas cuadradas ó 
sean 36 metros y 784 milímetros, y solo 
se compone de un cuerpo con entrada, 
cuarto á la derecha, cámara encima y 
su cocina, todo en estado ruinoso: se 
ha tasado en 1737 rs. en venta y en 180 
en renta, por la que se ha capitalizado 
por no conocerse la que gana en 3240 
rs., tipo de h subasta. 
No tiene gravámen. 
740. Otra casa con huerto en la dicha 
villa de Tolóx, en el barrio que llaman 
del Hondlllo y calle de la Estación, se-
ñalada con los números 19 y 21 moder-
nos, de la misma procedencia que Ins 
- anteriores: linda por su derecha con otra 
de Manuel de Sayas y por la izquierda 
con la calle del Hondillo: consta de 60 
varas cuadradas que es igual á 50 me-
tros y 160 milímetros, de planta baja con 
m solo cuerpo, con un cuarto á la iz-
quierda, escalera y cámara sobre el ca-
tado cuerpo, y puerta de entrada, en mal 
estado y amenazando ruina. El huerto 
adherido á esla casa linda por Levante 
con la misma, por Norte con la calle de 
la Encina, por Poniente con otra de Juan 
Elena Rivero y por Mediodía con el mis-
mo y la calle del Hondillo, de 2 ce-
lemines de tierra de regadío, ó sean 5 
áreas, 3 centiáreas y 350 centímetros cua-
drados, con una pequeña alborea y 4 
naranjos: todo se ha tasado en 2125 rs. 
en venta y 200 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por esta por no conocerse la 
que gana en 3600 rs., tipo de la su-
basta. 
No le resulla carga ni gravámen. 
743. Solar en la espresada villa de Tolóx, 
en la calle de San Cristóbal, señalado 
con el número 30 moderno de gobier-
no, procedente de la hermandad de Ani-
mas de dicha villa, que linda por la de-
recha con casa de Esteban Amaya Ri-
vero y por la izquierda con la de Don 
Sebastian Vera Rey, de 24 varas de su-
perficie ó sean 20 metros y 64 milíme-
tros cuadradaos; essolo solar para edificar 
y algunos restos de fábrica de piedra, 
tierra y cal, en estado ruinoso: se ha ta-
sado en 147 rs. en venta y nada en ren-
ta, pero se ha capitalizado por 14 que 
aparece ganó al año en 792 rs., que es 
el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
874. Otra casa en dicha villa en 
la calle de la Iglesia, marcada con 
el número 14 de gobierno, procedente 
del curato, íabrica y sacristía de la mis-
ma, que linda por la derecha con la ci-
tada calle y por la izquierda COQ casa 
de D. Francisco Sánchez Muñoz, de 92 
varas de superficie, que es lo mismo que 
76 metros y 912 centímetros cuadrados, 
comprendiendo planta baja con entrada 
de un solo cuerpo, con cámara, dos cuar-
tcis en el piso bajo con tabiques diviso-
rios: se ha tasado en 4897 rs. en venia 
y 200 en renta, por la que se ha capi-
talizado en razón á que la que gana se 
haya comprendida entre otras fincas en 
3600 rs. El tipo será la tasación en 
venta. 
No se le conoce gravámen. 
RENATE EN MÁLAGA, 
60. Casa situada en el lugar de Alhau-
rin de la Torre, en ia plaza del mismo, 
marcada con el número 8 moderno de 
gobierno, procedente de las fábricas ma. 
vores de la Santa Iglesia Catedral de es. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes del Estado, se pagará 
en 15 plazos según el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que' existen en la .Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ca de que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará ai-
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4.3 Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en Alora. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 
de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobreecsesoó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 4 de Julio de 1864.—El |Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de la provincia y 
en virtud de las leyes de i / de ma-
yo de 1855 y 11 de julio de 1856, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguien-
tes: 
REMATE para el dia 12 de Agosto de 
1864-, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo clia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular do 
esta ciudad y en los juzgados ele pr i -
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Mayor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
inyent.0 
1173. Una suerte de tierra y canchos, 
llamada majadilla de los Canchos, si-
tuada en el partido rural de la Sierra 
de Juan Diego, término de la villa de 
Montejaque, procedente de los propios, 
que linda por Levante y Norte con 
tierras de José Becerra Castaño, por 
Poniente con tierras balbias de apro-
vechamieuto común y por el Sur con 
tierras de Rafael García de la 01 va, 
compuesta de 4 fanegas, equivalentes 
á 241 áreas, 53 ceníiáreas y 8456 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
1100 rs. en venta y en 50 en renta 
y se ha capitalizado por 190 que gana 
al año en 4275 rs., que es el tipo 
de la subasta, 
Tiene la pensión de dar entrada á 
la suerte que se encuentra á la par-
te de arriba, nombrada cañada de la 
Cabrera, para las operaciones agríco-
las. 
No tiene censo. 
NOTAS. 
No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2.' El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente de Corporaciones civiles, 
se pagará en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador 
m adjudicación y los restantes con el in-
térvalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. * Segtm resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámeo, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. ' Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abri l de 1856. 
8.* A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los Juzgados de "pri-
mera instancia ya fespresados. 
.6." Si dentro ¡del ¡.término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de rla fin-
ca al rematante, se entablara reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó ecseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni el 
comprador; si la falta ó exeso no llegase 
á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 4 de julio de 1864.—El co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
ierno civil 
La Junta superior de Ventas, en sesión de 11 de Wayó último, según-órdenes de la 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado de 12 del mismo, se sirvió ad-
judicar las ñacas siguientes. 
Remate del 23 de Agosto de 1862. 
Número 
del 
invenl 
646 
1048 
2311 
2312 
2313 
2315 
2316 
2310 
2317 
Fincas. 
Suerte de tierra co-
nocida por la de 
Francisco Guarnan, 
término de Jimera 
de Libar, de 2 %s. 
Tajón llamado 2.° de 
los Navasos, térmi-
no de Montejaque, 
de 3 fanegas. 
Un alcornoque de 1.a 
y otro de 3.a en la 
hacienda de Blas 
Sánchez Reyes, tér-
mino de Marbella. 
Arbolado en la ha 
cienda de Miguel de 
Puertas, en id . 
Otro id. [en id . , de 
Francisco Vázquez 
Carrasco, en id. 
Otroid. en id . , de Pa-
blo Torres, en id. id. 
Otro id. en id . , de 
Bartolomé Claramon-
te, en id. 
Otro id. en id . , José 
Caracuel Aguilar, 
en id. 
Otro id. en id . , de 
Francisco Fernan-
dez, en id. 
Otro id . en id . , de 
José Torroba Cuesta. 
Procedencia, 
Propios de 
Jimera. 
Idem de Mon 
tejaque. 
Idem de Mar 
bella. 
id, 
id, 
id. 
id.; 
id, 
id. 
Cantidades. 
1280 
280 
190 
130 
30 
1026 
235 
t70 
Compradores. 
305 D. Andrés Peinado. 
El anteriorJ. 
Vecindad. 
D. José Martin Ate 
chaga. 
El anterior. 
D. José Bernal Guz« 
man. 
D. José ¡Maríia Ale-
chaga. 
El anterior* 
El anterior^ 
El anterior! 
El anterior. 
Málaga. 
id,] 
Marbella\í 
Málagaj 
Id*; 
íd4i 
id* 
húmero 
del 
inveni* 
2319 
2320 
2322 
2323 
2324 
2325 
2326 
2327 
2328 
2329 
2339 
2331 
2332 
Fincas. Procedencia, 
Arbolado en la ha-
cienda de Francisco 
Villalobos Padilla, 
término de Marbella. 
Otro id . id . , de Ra-1 
mon Garcia en id. 
Otro id. en id. de D. 
Antonio Pérez Va-
lenzuela, en id. 
Otro id. en id., en id. 
de D. Antonio Gal-
veño, en id. 
Otro id. en id. de Mi-
guel Mendosa en id. 
Otro id.enid.deAlon-
soGuerrero enid, 
Otro id . en id. de Joa-
quín Martin, en id. 
Otro id. id. de José de 
Cantos, en id . 
Otro id. en id. de B e-
nito Oíal en id. 
Otro id. en id . de Pe-
dro Almagro en id.. 
Otro id. enid. de Cris-
tóbal Duaríe en id. 
Otro id. en id. de^Cris-
tóbal Lara en id. 
Otro id. id. de Anto-
nio Andrade id. 
Propios de 
Marbella. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id» 
Id. 
id. 
id. 
id . 
Id. 
id. 
Cantidades 
Í26 
640 
500 
300 
30 
200 
65 
65 
Í 6 0 
30 
2 » 
530 
15 
Compradores. Vecindad, 
D. José Martin Ale-
chaga. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El] anterioF. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
Málaga, 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id. * 
id . 
id. 
id ; 
id . 
id. 
id. 
Lo que be dispuesto se publique en ios Boletines oficiales de esta provincia para co-
nocimiento de los compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el 
art. 137 déla Real instrucción de 3:1 de Mayo de 1855.—Málaga 4 de Jimio de 
El Gobernador^ Alonso. 
Isle nímiero 12 coiilieiie dos pliegas. 
ímp. de M. M. Nieto, Calderería, 4. 
ía capital, que linda por la parle de ar-
riba con otra de D. Juaquin Farda Diaz, 
por la de abajo con otra de Don 
Gaspar Navarro Santos y por la espalda 
con patio de la casa de D. Antonio Gar-
cía Moreno: tiene 254 varas de superfi-
cie, equivalentes á 212 metros y 344 mi-
límetros cuadrados: ha sido tasada en 
4045 rs. 50 céntimos en venta y 300 rs. 
en renta, y se lia capitalizado por 240 
reales que gana al año en 4320 rs., que 
es el tipo por que se saca á la subasta. 
Dicha casa está grabada con un cen-
so de 33 rs. de réditos anuos á favor del 
extinguido convento de la Fuensanta 
del citado lugar de Alhaurin de la Torre, 
pero siendo esta carga hoy á favor del 
clero no se deducirá del remate. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
876. Casa situada en la ciudad de Ron-
da, en la calle del Puente nuevo, 
señalada con el número 84 moderno 
de gobierno, procedente del caudal de 
beneficiados de ella, que linda por un 
lado con otra de Antonio Garcia y por 
el otro la de Diego Márquez: consta 
de cuerpo 1.° de 28 varas superficia-
les, y segundo de 21 que hacen 49 
ó sean 40 metros y 964 milímetros; 
se encuentra en estado de ruina y de-
nunciada como tal: se ha tasado en 
675 rs. en venta y en 120 en renta 
que es la que gana y arroja una capi-
talización de 2160 rs., que es el tipo 
por que se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
NOTAS. 
1 / No se admitirán posturas que de-
jen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según se previene el 
art. 19 de la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de íos anteceden-
tes y demás datos que existen en la Ad-
ministración principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, 
la finca de que se trata no tiene gra-
vámen pero si le apareciese alguno se 
indemnizará al comprador en los térmi-
nos que se expresan en la referida Ley. 
4 / Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época v bajo las bases que fija la ley 
de 25 de abrii de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital ?e 
verificará otro remate en el iuz^ado da 
primera instancia ya expresado. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre eeseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultare que dicha falta 6 ee-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venía, 
quedando por el contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ee-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquision de las fincas inserías en el 
precedente anuncio. 
Málaga 4 de Julio de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de L0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 4856, y 
Beal orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á píibíica subasta en el día 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 12 de Agosto de 
1864, ante el señor juez ya menciona-
do y escribano correspondiente, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las do-
ce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los juzga-
dos de primera instancia que se espre-
sarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
ñústicas.--•Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Ndm. del 
invent.0 
104. Haza de tierra con olivos, situada en 
el partido rural de la Mata, término de 
la villa de Cártama, procedente de la co-
fradía de Santa María de ella, que linda 
Norte tierras de la copelíanía del cono-
cido Fray Juan, el Cura, y por Ponien-
te, Levante y Sur tierras de D. José 
Salcedo, compuesta de una fanega y 8 
celemines, equivalentes á 100 áreas, 64 
centiáreas y 1022 centímetros cuadrados, 
con 31 olivos de varias clases, tasados 
en venta en 1300 rs. y en renta 50 rea-
les, que unidos al valor de 200 dado 
á la tierra, por el primer concepto y 10 
por el 2.° hace un total de 1500 rs. en 
venta y 60 renta, pero habiéndose ca-
pitalizado por 20 que gana al año en 360 
reales, se saca á la subasta por la tasación 
en venta. 
No se le conoce gravámen. 
El comprador dará la íinza provenida, 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no 
cubra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren remata-
da las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según el art. 19 
de la ley de 11 de julio de 1856. 
5.a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que esisten eii la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los iérminos que se 
espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados de 
primera instancia ya espresados. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 
3 de octubre de 185:]. 
8. a Si dentro del término de les dos 
años siguientes á ja adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó 
esceso igual á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente-y sin derecho á indemnización 
el Estado ni el comprador, si la falta ó 
eeseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de las fincas insertas en 
el precedente anuncio. 
Málaga 4 de julio de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafal Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de í ,0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 12 de Agosto de 
1864, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de es-
ta ciudad, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.0 
114. Haza de tierra situada en el parli-
do rural de Casapalma, término de la 
villa de Cártama, procedente de la ca-
pellanía fundada por D. Juan Serrano, 
que linda por Poniente con haza llama-
da de las Monjas, por Sur otra que nom-
bran del Gato. Levante la cañada realen-
ga y N. en tierras del cortijo de Casapal-
ma: se compone de 49 fanegas, 3 cele-
mines, que es igual á 2973 áreas, 93 
cenfiáreas y 7257 centímetros cuadrados: 
tiene un camino de ocho varas de lati-
tud que lo atraviesa por medio que sa!e 
de Alaiiurín el Grande y dirige á Car-
ratraca: ha sido tasada en 22775 rs. en 
venta y 800 en renta y se ha capitali-
zado por 360 que gana al año en 8100 
reales. El tipo de la subasta será la tasa-
ción en venta. 
No tiene censo ni mas gravámen. 
